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Ansicht von Hongkong.
香港の光景
Macao.
マカオ
Port-Said.
ポートサイド
Ankunft in Marseile.
マルセーユに到着
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［副標題紙］
Cap Saint-Jacques. - Vue du 
phare.
カプ・サン・ジャック［ヴン・
タウ］－灯台の眺め
Annamites: - Bourgeoise. - 
Acteur. - Notable.
アンナン人［安南人］：－中産階
級人．－役者．－名士
Comédiens chinois.
中国の俳優
Annamites : Mata. - Marchande 
de coco.
アンナン人［安南人］：マタ［現
地人の兵隊］．－椰子の実売り
Paysage annamite.
アンナン［安南］の風景
Plan de la citadele d’Hanoï.
ハノイの城砦の平面図［地図］
Pagode des supplices de l’enfer 
a Hanoï.
ハノイにおける地獄の責め苦の塔
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Cochinchine. - Luon Guon. - 
Poste des pavilons noirs.
コーチシナ．－リュオン・グオン．
－黒旗軍の部署
La circonférence numérotée.
番号のついた円周［日本の時刻
の表し方］
Pont sur le Schow Creeck.
ショウクリー ク［蘇州河］に架かる橋
［獅子，龍，武士，鳥，草木］ Gravure tirée du Guashi-Kaïyo 
(imprimé en 1754).
画史会要から刷られた版画（１７５４
年出版）
Jeunes femmes japonaises sous 
la pluie.
雨の中の日本の若い女［『女の仕
事』］
Canards, par Tankosaï.
鴨，タンコサイ［探古斎］による
Rêve de fumeur, par Hokousaï.
喫煙者の夢，北斎による［『漫画』］
Kouanon, la déesse de la grace, 
sur un poisson, par Hokousaï.
魚の上の観音，恩恵の女神，北
斎による［『漫画』］
Portefaix, par Hokousaï.
担ぎ人夫，北斎による［『漫画』］
Singe enchainé, par Hokousaï.
繋がれたサル，北斎による［『漫画』］
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L’art japonais : les livres ilustrés, les albums imprimés, 
Hokousaï
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日本美術：挿絵本，印刷帳，北斎
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